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Motto 
 
“ dukungan orangtua untuk anak itu sederhana tidak menggurui, tidak 
mengajari, tapi ada disisinya untuk setiap keadaan” 
(Anonim) 
 
“banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
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rahmat hidayah dan taufik-Nya, sehingga tugas akhir dengan judul “Pemasaran 
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Surakarta” dengan baik.  
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan 
dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :  
1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya 
sehingga diberikan kemudahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.  
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7. Papa dan Mama, terima kasih atas semua semangat yang telah diberikan dan 
tidak pernah lelah menasehatiku, terimakasih atas doa dan pengorbanannya 
selama ini.  
8. Mas Bob makasih dukungannya selama ini.  
9. Fika, Ginting, Dila, Dora, Bayu, Itis, Cacik makasih support-nya, makasih 
udah bantuin aku banyak hal, makasih buat semuanya.  
10.  Temen-temen seperjuangan KP 2010.  
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu namanya, saya 
mengucapkan banyak-banyak terimakasih.  
Penulis sadar  bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna yang 
tentunya masih memerlukan banyak koreksi. Semoga hasil penelitian yang telah 
saya lakukan dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 
Surakarta, 07 Mei 2013 
Penulis  
 
 
Shinta Listiani Saputri 
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